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fm rrndy with jour gift p a without
."when the Santa Claus in i W ! I ir 1I athrowsjob n fairly jpo.l
wagon call. bluff.
--War .aWlaeaaaaaia'a-a- r' at
MEMBER PRESS
NEW 14, 1914. Tire kvf.mit N. M Siat.'.-.t- v' n.. i
SUBMARINE
SINKS ill
ANCIENT
TURKISH
England' B.-- ll Nosss Way
Through
and
Lands Victim With COO
Men.
RUMCR CI
ON EMPEROR
Hostile Aviators Take Sunday
Flight Over Freiburg and
Scatter Bombs Among; the
Holiday Ciowdi.
QLAIM3
VICTORY
Rcpoit Declares
Have Been Defeated North
of Warsaw, En-tir- e
Russian Front.
! i.iiooii, I ) . I! (I.J . in.)
- 'lflfXIHltlillU I t II HI Hfl'llf,
sn Hi Ian. I. m hi if-- HnU'iit if
me I in i --
.i N"w .:
tttit.-riti- lifr"
li hi Mi .ii. Ii i.Cnri'v Hint II Itaia
I i'ii ili i Iilftl l( n i rate on I'lil-ii-t--
ililem', Ihr-ilt- . It'll Iln
- IhIiih il hwil .
.'US lllf feterl-- U Milltllliiill lif
Ihi- - i i,ia'lnl . '
i: unit in. i if nr I', iii.n iiiinir
nf llif lllu. . Hi I nipt lur ti-
ll. tin lum l.i i' l in livt'liilliiii l"T
M'fi'iil ilny iul. Ili' iiuijii
Itll.ltlt-i- l In llfllitl 'rtl'inl illlia
ucit In. in Hn limit uml II u- -i
In ii nrt.it-- l ti'iKiilfil Hint In
via aim, rum It 'iii liillui'iia. "M- -I
at th i.f llif I In ti l a Hi I ih'Iiimi-- I
it. llif hitter mipI of
III at Wlfl. lllf 'fM.lla llMll U IIHMf
hopeful luiif ami li wit mKI Hint
Ik- - w i n mfi-n- u ami MHin
ixnlllil In' .lltlf III kit tin (1'itlll
nunln. I -- l iilnln it .ii h
i - IkvI Veil url. frntn IIum'I
hy Milt if lomloii. amlim ili
l'lllM'l'r im'l'Iii In olilliiiil In fii- -
llfltll nil l)KfMllHH 111 lllf tlll-IMl- t
uml that lif iiliulil xtinitil hI
lif a-- l llitllf till) III- - .ya-tiil'- l In n
nun in ilu liflil until utli-- r
1 liiNtnuii.'
Itfi . II (vi.t l.mi-ilni- i,
I '.to t. in ) fli !
llif llanth Ironi nlwi'i
km l r.-.- i .rt - ii rf i orient In
mm Hi) mi Hf nrt i f
tin- - I tu .11 III II Itie.'e, . ii;tr ill nu Hm'
fil). il ! llif l.uy I iml nu-
ll lllfil. II - I ik I llml llif tlu-- ,
mi. in luirrni U lmf lufii
i In mil "lili I .
I'iiIui. IWv. 1 1 In I mul'-ii- .
Vli k iii.i liw .iIiiiiiu m
Milium nilil-- li n l - i l ! a
I hi; lli:it hiillf .m. II. m lli'H nirr
tin- - ill) i I I rfilnuy. in llif
iiii ! v r iiMiif ii, hi .1 1 1. in. nf
IM . fllilw r l.l. HlliiWIlix IhiiiiIii
Iii. iii ilif r iiiai him . I inf liiili
lut u hull.- - a.rl ilnl fim-li- lf riililf
iliiiin. :f. Tun oilii'i i'l in ( i
luinlii l ..i:U, Milli ng u i nil nliiiin lunu la, ami Iwn Kitli tifif
liijiiii-tl- .
I'nn.a'.iil. IKi. tin, m.
ilnn' - .'' i. in.) IUmiii umli.
Ill lull' tmlrf) lliilll lllf Inuit
l lif lIlBl lllf llll'l'Hlllll. lif l!ll- -
tuiii l.ui i iini'lli nf . W.ii .a,(i.iitl.il mini", nl ulilili wai mi-
ll, nil nl lllt Wll'k, Im.f m- - If.
iilti-t- l In h iln I -- l f i.il.ii), nl if rli.ili( iifiifil tlf In ilium Imhii
I in ii,I t if 1'Miii.W 1111,1 I'mii,.
li-- t ill' liUmil KIK.tl.ia lilt
tl.l. Inxil, mi i.ni n-- In ilu4- - ml- -
i f . Ii. Iiii. lim ln'il f a
ii. If mIii:.Iii4 iiiiii fitfiil lif llifll.l;nii in IIiih-im- ii Ii II mi lli
IHH.lt lllll.t llHlil I'llH k, l
IIim4. i mil Ii iliim iii a Inuit'
mi I'liM.itli iiM-n- l at J wi mm- -lll'ltl 1. M ti ll llllll-- MMtlllfMM ll(
llnN.
K.i- - III il iiu i'r. nl ll.U liu-lu- rf
miuiI.I li.M." llitif lniHirtMiil
i. I lf IiiiI'm illjlf r oiuif
iinrtli nf m.i i, ii lit Iw rf.
Iiftfil ami l.iriimn iliri-u- l
miqinxl tn rallnimt ui Ifailtii
itiM frmii llif lilt ttniilil Im ar
wiil. I ii.iiii Iriwiim mi llif
t 111
' j'f' llif tItll'l- mih.I.I
In-- ' ii il in v U a 1i rii.iit ami
i iiilMiitir llif Nlumi il tin- - lilt
tanig nf tlx' (.fiiitiiu atuiy In llif
Municipal Christmas tree workers say he who gives quickly and early gives double value.
m iilf nil PB
president
CarranzH
ASSOCIATED
TUll.i:.:.1TI7.K!. ALBUQUERQUE, MEXICO, MONDAY, DECEMBER
Supposedly Impen-
etrable Dardanelles
OPERATION
WILLIAM
PETROGRAD
ANOTHER
Germans
Relieving;
TODAY'S WAR SUMMARY.
X llMiti'im llirnU l llif 4fr-itin- n
I nif in I rn ini mi'rr niailo
Nunln )i-- 4ililjr l r III" alltf. lint
llif rf"M"l nf kik ' In liHlnt'a
nflli la Hlati nielli Iroin I'arU art
iml iMduf mil liy tlit Itftiiu iiim-nitiii- ii
atiiin. Tin- - IVfinli war nl
llif Matfw lliHt (.I'liimn himiiiii
aliuia llif iinr tirf IiihiIIIii'I.Ilial In llif iM-- ili-li- -li t a lint
nf irfin Iioh MMI )aril Inn wan
initnriil ami lliat IhmIht nt --
ri wax nuiilf In tin Arnnnnf
anil In Alwiff. llif n m
i nient mm) llml tmtlutiK nf
iniMiriaiH'f Inii minrMil In Um
mil l:li iln f 1' i'inlni: i if a liwr
I ii'on Ii allaika almnt II.. Mfiiif
ami In llif iifti. whMi wfrr
rfMilfil fw.ll).
Tlift'f luf I ii-- n mi ImiHiiinnl
i luin'.'f in llif isi- -l . mi iirtliiiif In
tin- - t.finian ulalfnif nl. Il
ihi u- - frmii I'firiMiriiil. Imiw.ffr. nwrl Ilial tin Hiix-Ii- uhIlittP lif rillitl'll llirilWII llMfk lllf
I.itiiihii inliiinii. wlil'ii u
l'i Mrlkf al Warsaw
rrani llif imrtli. ami that n a
llif i.; llu lliiuiniiM
all alnnv their (timl lia lnfii
imrr,,,',t
llif I n-t- ii Ii war nfllii' fo
Ilia! in Mf. In fnrtlifr
f I imIiu
It l vaiil ItfTf Hull ilip
will now In ahli in
Mrntulitfii ihflr rut in- - flout, run-
ning h( llif Manrlun luko.
alini mihu. t'lillf. I Hi'. II
ll-mii- lii In-i- f frntn
I'ltnta n'iin- - ilii Lire Hint Htf
l.ei niun i ritl- -f r lri-(liM- i Iih
i iniif lulu Hint X"I iiinnjiiieil.
I.nr.llon. I Hi- - It ( 1 J 1 Ti p. II!. I
Tin- - firt nt iiiii ii!,." iii'IhIhI
nil the 'lntkinh lim y run i' thf
i fill .. m e nf tin- - pm'tf into I hr
t..ir ll.e im .e(P.ii!K nf I he Tulk-l- h
.ii.ii - hii Met-mili- i h hy a
lintf-- mi tiniit i me in 'he li.inhi- -
lll l!l - H.IV I oh. I III 'I'-
ll. IV w.ir tu nn.l wus hi
the r irikhiK oi l ill letn f
t hr.iti.i li .1 h I in I or ee .1.
I.itlle or no hniiKe h.m heeit
leputteil nil If 1 Weffin hllt'l"
front, nii'l in Iln- fiml ItunHiii iiml
tonlliiiif l- - l.aht
eniHeiii Imttle f..r the
ei'lilrii or I'olaml.
The fin' of Lie "leii.ml t'oin-nii'iil- -r
!..l..rn-i- In iluing inl
il. ine r,,vk nl nnn" In
I
.tn. II",; im l tot pi'.l"inn the
Tllll.ifh .::ttl"i.hl In ilem-rlln-i-
I, rie ;. tin 111:1
t.i-- eX.i-- uf he vrr
Ihi. II. nifil
1:111 t nii-i- tl I allium ai I'miiu
Ari-n.-i- latf linlay luhliil llif
Male ih i.H tnif nl Hint Hm- - l.el --
11 mil nii- - r lirinlfii liail rem Iml
Hint miii ..fi !) unit 11 nl 11 in 111 1.
l...llllel. Ii'i 11 tii .1. in A
eilointl 11 :il ii n ir.iif-i- l hy 'he nflh ml
I me. .11 toil. 1.1 .iiiiionn, e.l Hint lhe
TuiUUh ii.i'H. hlp Mi Hiulieh hat ,
lii'eii ... ..).. il i.y 11 1 . 1 -- h ,t iiirt
rme.
The hureati'M ttlaieim-ii- l la uk -
Yi.fiei.luy Mihinarin '. I"
. lut i.- - ol l.ieiiletiunl '..liilu.i nil
Nnrtliun i!. ili.ihiook uf the rta'
t..,v. entire, I the I 'anl.tnellea unit in
Kpite l the ijitli. nil titrieiil ilivt 'l
iimler lie rum a i.f lultii-- iiinl lurpe-h.ei- l
the Turkifh I al I left' ip Met.HU-ili.-
aheh wi-- i au.irihiii the mine
In hi.
"Vlthinmh mrUHi ! nun fire ami
lot . ;!.. I.i'.iln. the 1 return tl
a:i afli-t- ' liflil-- . Hilhinei keh nn ill,.
I,. ..s!,-ii- . for nine hoim
V lien hint een the M etmuilll-- "
ltl ) hy the Ml I II "
German Official Statement
Iterl.n. I'e, II I he WirellON to
u:iii.ii. .'" in p 111 - 11 nf In in!
tn 11 n ii .1 10 lsMII',1 lull..! the
man miiiiv h- - .nl U.. r; n h ravtt
'l iKhl all.ii ka i Hie Klein h '
rl nf ill r lu.!t lonn helweeii the
- ami I hi- - Vuijii-- inoun-
it iiifily renilM-i- l (ilher-fioihm- t
nl liiip-irlai- e rem. una
l.e lepmteil from Ihe wenll-1'- 'he- -
r nl t he w r
"t l oiii l't iii nil Hi il noiilhertl
l.l'iil lliil :r tii.tll ln to ri'l'-l- l
In noithtf r.'i.iii.l s.ur net at ioiin
lie i.ikniK 111 i i.oiin.i) ure "
H I 1. 11. lie,. II t' itelena to
7 .'11 p in The nt Hi I'll
.rei.e t01l.1V Rwve out the ol--
on; ulfitia) t oiiiuii. fm .it inn frotn
urn y lieiuhiiini ! I Ml Vii niiii.
"In Ihe rihln.t In weieiii ijali-liu- .
the aoilnrn Km it of ihe line
i ll: in II;) Will, til f' itlr.l le. etlllliT
I.', ittiil I'.ri i1 1,1 nil-ea- t rumiiil
nf the I!inii in h.01 nniiiu-i- eil All
lilt ka liLni; lllf lll I lie
Iroi.t hae htuki-- il v I aa pleilntia-I- )
"
French Official Statement
I 'ana, !' 11 Thl- - Kn in It nf'i-- rin I klalf nirnt , t i, out tn I'uln Ii
afleri n reH'lta .lllplll altt e qllill
hs Khtntlern nn. I 1,11 ill. i , tt.inai
nf l.i t I leliioi iii, poitan, e 1 li"
Wh'le In Ihe Miuitw liernuiit hutiel-ii'-
ale tot il to ie 11101 im; to the
iioiih In the W. e r,. ihaitn t the
I inn li a pi 11 ritl I rem It ami re-- I'
i I - il Imi oueler allaeka. The
if the h' re if It Inn Into Aim.'
h.ia hrotivht II tn a I1..11I tiuith
.Ulkll, li iiittl ahnul Ii n imlea to the
eaat nf Ihe frontier. The text nf the
1 i in u tin al follow
Tin la lug Ui n Ittithinji uf ln- -
HiiiifaMn linvf Iiih-i- i won atralnii
Um anil In llif Mnnlf.
iifurin amiMiiuii, wniili liaa
MliiMMt Imm-i- i ih.i nil-Il- l of frrftit.
I)', lllf lltlillllN llf Mllflflfll N
rrfrf.
Ilio (iiniuitt ituImt HrfH.U'11.
iMilf .ii ri Ivor nf llif msi rijtlil In
tin Snuili Atluntii' mi
. In which fmir I .man fMfl
Wft--f mink. Ih rftUrlf m liuif
naulHil I'liiitji ftia. nn tin-Mf- ll
of Mnf Mini, wltlimil In
Jurjr.
Itffrf for Turkfjf al Iln
lianili nf IIiiHMia mi lanil uml nt
I iisliiml nn Hie M'a wcrf Hirmil- -
Iiii In iHla' nflii'lal war ill.
mii lif. Ilumian armjr lieitil-iiuirlfr- ii
In Iln- - I ain uii
IIimi llif l'tiikH. wIhim NimiiK rf
oMi'im- - lo llif Intailfrx Irmn Iln
nnrih i niK'llfil llifni to ri'lri-al- .
miw hiMf iMt-- ri'iiilrf-- i fri.wlntf ami aif mr.iii'il Im.)niiil llif I.Hptimtin rtfr. Htilffr
ItiK jr ifs. Tlu ItritKhadinliully a n in ih m Hint llif nlil
Tinkl-- h IhiMIi--IiI- i IiIi.
wlilili lino mm. htt Imi-i- i
li a llrill-- li Hiilimn.
rim. Tn afintillli llw litit tin-toi- l.
mm Inr Hm- - mii-IHfxil- lv
iniiifi:iialilf HnrliiiH'llf.
potliii.re 4 , report l.i I we, 11 the .sen
anil the me
"In lli reion nf the Ain tn the
iiurthwe.il of Si 111 iir. the 1 iiemv i.otu- -
i.llih-- , iolelily our I HI I ( Mi hllli IIIH.
We re li"il ntnl lieniiilifheil hit po
Then- - were no i ' . a
iroin one , r the uiher liar
aililleiv ,eir, n.., un mipnt ta ::t l.el't
woik of lh- - m nt Hie i ri v of
A lea.
"In Hie Arnmiue at ihe "forest m l.u
.illll'lle, ve h:l." Ilillile hhKllt ptoK-rei-- a
h the uae of tliilien. Thele
tvi-i- im .'ill, 11 k Irmn the eiieiiiv
'tin thi le ikIiIm of th .Meiiae there
hila heeti Violent i. n rmnail if IK I t.ll --
teliea nf thf eii.tiiv Mull hi a.,"nr lo
h:ie litAll I? I In piifllhiiia fuillor
nurt I .
In 11- 1- Win lie ilmli t, ullrr h
001 liple.l :i ;,ue ,,t enl rent hllli lltH
.Ion..- - ,1 inn, t.f ..nil V..HI.H Iii the 'ur-
eal ol Mi.n in.ii e our ir,....M r'j.i'l.'"!
tuo 1 i..(etii uiini.-- iiitin ka
"In Alain - 11 11 r itili.in, ' h.ia
'IoiikIii ,,'11 fnmt to 11 line thai i.i a-
II I "i eitril,, to the ninth of Sle'tf
:ii li, theni e lif I'ui.t d A 01111 h mill
lll'"ie to I'ont ile !i it. in Imeleii, .im)aril to the w.ei.1 nf I ,K linuen.
' I er l.i 1 nil ii.B Hie da 1.. of l
ln. II in., I 1.', ihe 111. in, 1, ai-li-
letl lo nine ii im; the em ,re troit'.
The Servian a,li m. .. a i.irila have
plouteaaeil iik f.. ilv lllitl II.
tii.ik. 111 t he t um 1. S I; .1 iTa. lllu I
:ta far :' .tilaka m Iii Ill lion nl
I...XI11. a
T'l.rnu- - their r- - it, a; iln Aunt i.iiin
a itiilnio il n. inv of v.ir.
I'lmii Ihe tune the
the uffeiiMie up 11 the lltll uf
ill, lu,. Ihe liuilitier uf
priaoiiei'ft mime hv Ihe Sen i.i'ia
reai he ;k nun The Seiinma iap-lurv-
i.fotir unnora a ml
loltl-fuli- r lii.'li lime riltla
" Montetietri o Al'er Iw'u tlasa'(Ichlln" Mm lenei;i ,i for. have
euptiiieij ami tlrtien the
Aualliatia ha, k to Ihe other ante of
the tiler Puna"
Eussian Official Statement
Petrograil, lief. II Tl:e Jeneral
M.ift nl tin Kiiaaiim nriin haa Kivin
out the follow hi ri.minaiii. 11I1 n un-l-
hale of Sunday, 13
"There haa loi n m ivtHiiement il
Impr- t:ir-.- . on any of the Monti. I l
Ihe K-li- of M aw.t we ttiit.iiunl to
fnree ha "It the t ieriitHti mnt, who
are m retreat.
"On Ihe left wlnif nf the rmr Via-tul- il
Ihere haa- he.'i no ll.Lltae.
"lit the rrlmii ut Mo. ml I'.n. Ula.
Analiiari 1 ulumiia are '.,mi.. ,l,in
;h northern' tt'opn of ihe "ir-path- !,
"m
POWER MEN STILL
FINDINO NEW GROUND
FOR THEIR OPPOSITION
Va.h,r)t-tiiii- . lit 1. 1! jei i
to Hint aeeflull oi lilt Water power
kite IikhIiik Intl. Wlikh llllllta the max
Imuni Witt nf power 1,, al.y 01, e .011-aJlll-
to ." per elll of the iiih put.
w tie rtitere.l lu.tnl Wlltl the een tie
latt-- t 1 uitiiiitt lee k Im
V. tlrlfllli, pletuileiit of the 1'ottlatnl
Cr. Hon I;..:ij. I.uIm ma! I'uwer
uillll.ill).
"l oinpiiln ry put.lu- - 1111'uii-- 1. m. tie.
Iliian anoiiiil ;e relovale.1 rn the art
ami nuM ixeiii-,- 1 .y n ilaie.l In,
tie. Iiiie.l Mr. f.r it.ii) In
of l'ie r ht of niie lompmu 1,1
ptireluia. the out (ait ,,f a
pow er- - piiiiln if tan'. I 11 hi r
tl.'IVi uf Ihe lull 1 nine in for ahai i
1 rltu .an,.
TODAY IN CONGRESS
1 n.li iw euiil i.peraliin
t heii- - 1 iimpl.iir.t of ine
lit- HitiliiHt loua In anuila 111 terri-
tory Im I .re a auli-- i nminlllie
lliviiniKa were i..nl itii-e.- on
the Maler power eile la lul ! aaritr
hill. Tin I'lull; pitie euinmil lee
n Iniitiiiat mi ih, lull fur
tii iiiaite ir.ep-tiileii- i n ol tile
inbuilt. -
misi:.
- relary I laiueU otvti-- i ie-- hi
teel Itlioli) i.e!..i the nlnl ioiii-II- I
1
Thit ley iel.il 11 e. exiiuiixe atnl
1hiIh i i uml ! elal appropi .ate tn
hllla Were l on, hi :i.
T10 HUNDRED WILL UNTil ABSOLUTE
MirJERS PUT NEUTRALITY III CS1L ZONE
TO WORK III
COLORADO
Union's Estimate of Number
of Strikers Who Have Been
Given Emplayment Since
Strike Was Declared Off.
STUDY UNION ATTITUDE
TOWARD VIOLENCE
Industn! Relations Commis-
sion Today Uses Probe in Ef
fort to Find Out How Far
Leaders Sanctioned Force.
lienver. I'nht.. Inec. 1- 1- Twti hun-- (
I li, I union niinera I hi n.n Imut the
alati I He l m. tit fjinie
Him atrike una tillfd nlf .i.t week,
it. 4'ortlinu to en entltn,i.- - totlnv hy
John II t'olnl ..I., tneinher of
the I it ei nn lonal fXetiMn,- lHtrit nf
the I'liiietl Mine i.tkef; ,.1 Anierh a.
iaiW',ii 1 x plaiiin.1. howevii. lhal (he
nl it tin itli 11 hint nut ' ie,;'ii'ie
upon w hi. h to th ei m im- - thu
iimnli'r with ii'Tiimry
A in iv fminiitt-- ' hi.-- heen
I,, ell per viae tne I 11 i la 1 loll
of the Miike. Thi i'in!iiili,r .'nil'
al.-l- a of Kr.in.v. ,1. Ila.4e, Jolin U. Law
.n, Xii.iin W.lAinat.ii. ii A. Kramp-l- i
n u'nl I;..':,, l'i llm Uii. ail mi 111 m
of the in t r ii.i ; ii'ii.i I x- - utive Loan!
Th.,
.onuiu t .e will rmtke ii tour of
the mi i lit It tionl of he atilie thl
week. expliiihiiK to the l iiimr eirik-f- l
thi ai 11 11 Menieti'a f. r f.THim.niJ
w.-r-
.li tne riiineu.
sti dv rini nr. r
tMtIN TOW UEII Mill IMI
lielivi-- Ilia', 14 The altl-- l
iile of in- - l i'itiil Mm,. Wuikt'iM n'
Aineta a tuwarJ ae a of v ii.h'.he Untie
hi ini-inh- i o' t ho m iftinUa'; lo-- i w.U"
l.iu.M'il I . ,l i .' In-- the (e.h i. I ,'.iii,iiiin- -
-- i.iii 't .n: v 1.1 r-- i i' um l.
Iioyif. tli.tri. t a. ret irv 1 re , r of
Iln union, t. .11(111 '..I his tintnnuin m
the inieatiw.i ion of thtt '..-- i ,1 Jn
tti rike.
Th. enhu t of i..e ve e v- -
k'i Nli-,- !i;, I'. .11 ll.l-e'.i- r K
In 1,'ply lo li. '....'.lii.ii, lele ami.
"the 111. ion iIiii-- not ilteilllli' the lllitl
nf th,. --ia:i. ' He .,1-le.- I ! t,..w i t
11,. lln tn. r nt l':e lion l ommlt', in
itoieiiie ai a m,-i- i 11 r of the
li- - Mai-1- , ill ri.pl, to fnr'lier iin"-llot- i,
lh.it llnie uaa i.i ini iai o at mil
or the in , it'., I eii. 11.1 ter ul ; pit. u,n
lOr Itietll tieT'ah lp.
"Then ;f 1 r- - u. Inirtsl.ir or a
hoi. I up 111..11 I ouhl enter the
uiii.iii .' ' ioiiiU'i-- i Ui i iat a k
"If yon wth-ha- 'i a mnn. ami I
e lilt-lli- y. Ann!,! iiier the
1.111 not nn. on,"' reto't"il
I in) if .
"Hut if it luii'i I ;t. tft iihl l'i- -
siMnl Welllal't k
"If a mm Lea 11 rei-nril- . ml the
roUtlM lull! Iteetl !ll- -t lu Wullhl hj.e
lllitl Ihe i'tiaiti tiefi.iv he ajiplinl
for Union mi mtu t ihlt. The imlnti
almuhl mt take i him lite rifc-h.-t
In earn he-- , ilailv- - hp III "
"Then you it , 'i ' InxiH m.i'e tr
moral 1 ImrwHT "t i.ln ur.t ' " .
"What haa a inn 1 moral Ihit u ler
I., do with the r of hia family
ruiie liri'.ul " r I .! Ilivle.
Th witui-- o;f. i. I In pr i.l '.I. f r :
delM f that I'tlil'li'U i. t f 'he oii rulora
Iiinl lomml teil I lie fir--it lolele e ill
the atrike. i roint 'U tl iiii.iiiie'"ii
Wollhl hear Ihe e M - lUM-- a nf iri'if
wittMtwi'4 anil r" or- a.jMiyle n.11,1 he 1I1I not e ar.y
atl iae rouhl ,e won t'V vinler.i e
Mr Wetital.a K ttie. to ieel the wn-nea- a
to tilve tlm- - : uaiwera
Ynil mikhl a-- no if I li.nl etopie.,1
lieetin m wite" "Uti li.ole 'I' I
aunt -' II wotihl 'i le ate that 1 hail
Ueal'-- her. if l'- - ful I WW tiiiinie
um. Wit htf.it an 1 ki-ia- t um ol m
Hliawet th,. mm who rea-l- thia r.a--
t.r.l Wol. M imt kll.-- the ppa eea I
tleilmht hi wl.eh f reuf he.l 1 he
a newer .'
I "olllllllan.oiier V:ii-- lilt er. tee. I .t
.!" lire l'lt. H II I twi Ihe I'oli.llliaaii.'i
iv .ul, I he.ir .in i metu he w lahi .1
In make.
The airikerrf lit.l fe- itimi nie.l a
lli Jn liluai. tv Ihe mllillu. Il'oh I"'
tl'le.l. That Ih- - II I I not heen "IH
I h'liil h- liliflill 1 I il W la.
BE READY.
4 The 1 oinmii:i - 111 (hatue nf
the luuhl' ipiil hiialniua lean- -
lal naK that all Mho lone of- -
tile.l ,,r plupoat til Kile to Hie
taliae hale then tjl'ta leailv
earn lhi a tot-u- i I'ul- -
le. I um of the ,!. 11a t mutt iaU'nli-- r
w.i. now. It 'ti emirtm-a-
lu-K- , itiul when I la ilntii. Ihe
niiiiiiiilii i l,.i,i' fli.il he- - lata
oh in html in inakniij mate- - 4
iiialii en I eili i t,.e ,!,.-,- I'liituui.
l'i ,ll pi lo a, In a .111 I. fale4lll- -
e, I.) Ihe 1 He a'i oti I l
i,.i!y to 1 liu 11 ilnn in Klilna. 4
win unite iia 1 -lit in I to t In
lollipii le etu'li aa i f Ihe lllnler
t ikn
i
W.inliiiiEli.n, I ipi-- . i. -- - ("uliir.fl
i'Jiii-- i Ii.iIm, uf thf I'nimtiiH
n rut I tmlny ftn-raifi- l Ihi" n- -
iim-a- t that iwn I ir ii'tin limit ili'Mtfi.y-- l
hi" an to i it 1 it tumi- - w.iti rx I"
l.nvi'iit vliilittimi nl iii'ii'iiili't
Itirmixh I he nilnun of H Irfli'HM uml
tsikliiK on uf Ui''lii- - by lnllmcK'.t
x
. i
llfruiiKf of llif riil.ri,l..il;n Hillnl
uf I'uiuni-- tiuilhali ili'i.iiti h. ti-tu- r'i(iirii.fi I . milii' I'
..i.i. Id' ..iifil thin hi ii tt'tiicnl
"Till- - HIlliMtillTI- - of t hf l1lHllll'h
thill ill l'i.Sulll tii.fthul H jllilKIIH'lll
the iiiiiimi- - uf TMilm imiriiihl' Htiini
milhin runiil wntcra ;inil llif iti'Mti-tiu- n
nf thf nimuno nf Ihi'nr wati't
an a Ium- - nf up,li-i- i I h
lirini iii uf irt iiiutii h'i of th
iii!i-- t hmi'f lh iiii''
0 L 15
PERFECT FDR
NAVAL USE
Secretary Danish, Delighted
With Results of Experi-
ment. Springs Tests on
House Naval Committee.
Wiiahiii-'t.i- n. I mi II Sieretary
I
'an. W tolil the hmie naval
0:0111 it ee thai. Iiil 4 0111 lfil te'l
.l.l ,.. .....,.,.1 fl'.... .11,.!. ll:.l.l,. I
Hek.l In ula Int. I pr ietl it I la. ti .illy
perfiit lor naval Unc
The of atii-enn- il nainl teata
of Ma tit iiiia-i- e...i wr.a apt ant; (la
aarprin hi the Mar . a im w a
l'i. lie, I pit r u la y heialtue of the
plana mn-.- foiWi.rl for th" Alaak.i
r.uiwav in ojien up i l'ot hehtM.
It ihe more mil if '.ini;, he aipl,
in view i.f th f:u t thai l.i.--t ve.ir testa
in. !; aietl thai lletltw nier I'n'! vva-n- of
liltahle for iwiiiil iiae.
The i'-,- tt liii l'i.t t he pain.;.'
wire ten, Nil"! ,..--i tl'.- mil
ttie M tit ti iMk.i foe n-i- i ihtia on a
I, riiil liiM': trial four Ivun it
kmm,I ,.f .'n knoi.a a tt.iiiiinl tlrtifi
t, t of t hiura i' l knot-- , an. I it'.-o- t
h. - i.f 4,1 h.ii.'i a a- - k n..t t.
-- . r- - ,iil l inio.a .;.,! '..'.t W ll.ie
all th,. I. at .!. I., j m i, were inn
um. ,,t,., I ut'h etl.-il- el' lirea-'- l
11. . ti f , ap t t'M'tv nlher lt.i leah p 11
I he il tin line via.-- . e.li,pp-- l. hl.t. 'liil
1.1,1 how." .t h i .e an .Kiel). I ,te tl
'will' .iH
j "Til.lt." aael tin- t 'e ' n I V , "'a ho
la v m- - r t
Mr I ti in. ' it m il the p..ii y :.
inafMiti e.l, at at ' '..r f '
f ..(t'lil e.i'. h, in ire than I I.ihju
than ihe I ri at Iik h private . nn
tt rna .nlpplv hem.
He Uetliell that fit'hiihu nien were
k.'l-- t ai l.inllow lin.li r ia ', "f ' a
tl.. tietnieik v l.u- - id Hani Ix K.
l imit r', it lie ill. I .a know tne
W 0 A I ., l". M1-- on : .
u nun oii:anier tti-l- te.l for iilltic-.- l
Impie ill lull, In tin-- 111 nr.! r uf Waller
11. k her. plllilte ilelta U . e.
' I tin not know that he in a t.
tne litm Jilatee ' lepli'il Iloile to
a l ' M. n Wanle.l in llmr
fa m. ami l.ie Amm.iM ,ie mmi'tiiti'-- '
"1' - 1 ea Irmn Jn- - 1, e
a-- r Uein-'.- a k Boiiitht toIfnniinosi Ihe 11 ,1'lt .'ffier h.nl
tllltll'illlV to e-- e ttl.il li aarma lln-l.- tjwaa in a ote W hen i.rjereil Iv
Ihe lealhT
"Th'-r- x mt i nine iinin to the
I latnvf.l theit...i,.i in the o 11
wntieea Tl lisnl'-n- . ha, I )ut it1 e'
lion over iinmi nflaua nnlv. The)
hail Iii tmoir t- - H. i.iitaitle nf the
tulea an.l rennlatioiia u th union
Id, I tlll-- l ill, I Kn Ulllalil ami ail le
;the men t i m-- up t inr at rna Tin
nrma wre ieia.tial pro rtx it
IWaa 11 matter nf Hull, nluul lii'Un iillt
m h.-- i her 11 man net unie IP Ilia
ttui '
I'lliillliMii'lllT Will'-Ilh.- k iilif. ill, e,l('mora It KUelIttnat-ii.- i h .1" "a
jail.! la. II lonpMI v ha.,1 lui'tl liaKeil tn
turn on r ,ia li ttela ami teh r..ma
fr.ini r.l.ateltl he Wouhl It'll
'the mll'iem to 'to Ihe Millie lellt tn
all i intnuiiW at ina. a ri.t
' I'll ix- -
...rriiim ill thi wiineae
.....1,1.. ...... tr 1. 1 at 11 f ufMrt le 41. til m Wnillil ,1. i.iiii-""- )
I mi U to hia oth - ami pa !e. t all" h
WuliUI lemat It r a Ihe 1 iiini'iin o
COLO WAVE SWEEPS
COUNTRY EAST
OF ROCKIES
to . ' 'I'e la
' Voti. the i m til , eel o n r unl'""' i,hi-- r
n pn n lil in the 1 onunl.-K-.-- inturii
"f!'" ''' "UT v ;ume to inv -
paper tlH'ie,' id a Ut roil ll Wlll'ee. ,
m hi me k wliithr )' a t
.rente...,, tn.. ..,.,,, ' !
Kiie ami Iron omiii or onl '
u-- h muter aa Hij 1 on.p.i o,
ihoaKtu xmi were interi-eie,- ! In ami
liir,K 1. to Von ' I
I "Tiny were il Ire 'letl t e ,
ilerlwlil eol reela.iull tn helWel-t- l i
an.l the fonttain eiiMti n; tlire. tma
ilal.-a.- ' a pipinv ixriinii
Wal 11. "' o'.inta w ere
Itfit tianttetj.
I ' "They tli.l '"'I" u" a .Jit., tro all nver alt Hteir roitv ,all-l-1,-io;le. "1 IK teiiff . aa I tin.'' aai.l
.ii, 1.1. mar thai it wna llia-a-a- -
nn.l t" mlh'-t-
..rv to aumni'Hi me
u rot-ree- nt at 11 e to hio'-l''- i eir
I re ol iia. ' j
tiima lnviHii rnHlrf tho runnlrtfrit-lliit- t
ut thr ptutf il,,!irtini-ii- t nnl
navy ili'tin r( im-ti- l :i wi-l- l iln niv r".
I hitvf t.iAon thf nmili-- r tip wuh ih'"
i,lhr ili'i.'i 1 nifnl mill im iumn an hf
mii- - fully im-i'- tuitifl
mt inn will hi- ink-- tu nifel
t lu lu "
Si ilnrtiun In dm-'ti.i- a
thi- - mi ii.ii um m lh iinul nni-o-
t(l hi- - h or the
:i iil:itii.4 Itif fii' i.t I a 111 nf
llif t'nitiil SlrttiH
ti l kiiowii. howi'MT. thiil Ihf
A i -- r.i linn r Miillinrt. whu h ri"
ii'tillv Ifft i:illiu:i wuhoiit
ni i ti.i.i hi'i'ii tuiiji-- r I'lnai
I'.w.iiua niin nfflrtul
Thiir hl. iik wi-l- l im olhiT foliifm.
him h-- i ti !injfftfl of miinilylns Hrii- -
H tllH III I'll' 111. WrilOtH.
Low Temperatures Recorded
Evei j'uhere, with Huron. S.
D.. Holding tha Record of
IS Below Zero.
I'h 11 am l. , 1 I l.ow lenipt
I urea 1, li the ,'rum the
Kin ki 11 nl ul a lo the Appaliieh- -
arm in 'I '.III t in.1,1.1 In the K .If
eaiiaeil il 111 t rt tuijay The eohl- -
t ,n.f!t t lie, I Stat uf't. in!,
Iv report-th- e w la lluiiloi,. S Ir, win r
nn r ..l'i a;. .0,1 H I IX ilejirei-- he- -
iv tn . 1. M . . the.nl. Mill
,e)rreea 1.1 10, 1 ir,. wiit ri il
Men-.- i a alul 11 11 (ti t, Miniti.li.i.
ana, laniriH-i- l iltareett helnwpro.
The pval 14. n rtinient foreenaterj
a .1 lh.it the .,1,1 nie wee alieip-- j
e.isi 111.I thai witliui I jr j
li..i:t 1I0- 1 lAouii) p.taa i'h,, avo.
11 here ..n-- ' at. ore h il.-m- , t.e- -
iv w.i- - 1 , r it I mI.i s
I iilora ian I t.i n In Ix-nll- j
oil I'. .11:11--- , .1.... In. 14 John,
II n 1.1 I I'fKiilerit f Km! I
''..Mil 1. waa to ,1 at t.oori
I r.
.en to ,e ' il toa mIi. 0 k a llh
town II.- ii.it iiei-- iii lor
..t hail I, . .1 1 ! rotii I he
a h. I it - a
ECONOMY IS THE
W AiCUVVUlViU IN HUM I
APPROPRIATION BILL
,. 1. 1 4 - "I. ariiirnl
i.a the tea t of the apptopila-1- 1
I ma t ummi. the iiiepiriit.il'.
f.-- he ha '1 ' t x.-- , utile uti,l ju- -
I., I approi'i. 11 ri.lla. irat of Hie j
lot. au, pi) m--- . a. w In- - h waa te-..- -
poi leil to t t... hn The inn- -
life loppiil f Ileal IV t .'II ml mill
from the ealim, a aahniitlfil hi the j
V ir loua llep.t 1 : nl.-.- . 111 11. it aa 1.1 t'
ii I ion 11 nn a l.l) mr.K ihe line, a ml
hroiiyln In 1, u -.! 11 ppp-p- i u.t .im
:tx.:n.::.s I
The total ut 1. ,M ahowa an in-
renae of 1 : i t Ptat v ir
llieil-iir- e
PRESIDENT WILL GET
UP EARLY TO PUSH
trie
111
t
I'... h
LIVE
RATE
,, ali n 01 h- -i . r,.p,.a il
in 111 Hill rili-- a of lllialoik.
fri'ta I lliilll. "k P114 hoUlaa- - I'lli- -
from 1, Si liili eli'l
W.alettl tela lit'-fl- ,
a m:ellilo,l '.al l, the Inter I
e loinmlaei 11 U !
? fr tin t4 aa.ul e it.
LAW
I
I
V.o,hi'ii.-toii- . I r..ae
Arieohaa anli-alie- n em: 11 nil law i
lea.-ha-a- t tlie iitate rt nart nii-r- -t totlal.'
ah.te oihiiai, aiii.1.
pn-- i lauirm m the t net ihe pmleaia
lo.tK- - nv liu-- nf
1 mill It i,...r..,,r
ii um I,, put '.he .!-- '
'ei t i.y pro. Ik km loilav n.t
'allot the p I ilaelll I li aet of l
it.. ! I .1. il Violate He. ill
I
CARRA i
IRIS us
10 KEEP
OFF THE
BOHR
First Chief
for
Be Regarded by Him s an
" Act of Hostility.
DECLARES HILL HAS
DONE NO
Meanwhile Usual of
and at
Least One Shell Land in
Town
EXECUTED IN CITY
Day's
News of More Than the
Usual of
and in Republic.
U lr-- . Ueni rul
'.i r ti.ro. inh t'olianl l
IH el l Cl"U I , Illy f.yllttully
v isiVi the Utii. ile a . nn nt that
any uae for e hy im Anietiinn
Ini'il'K al Ntv-o- , At 17. , in iheir ef-
fort- kten Ui .ln hnlh ta
from Vn.i-r- i an toil "a ill (mi.
m,I rial m l ol how
" I' Wei: ill-oi- I'e K,,. orti-ll.e-
1114, 1
Tn ..a a ..re- i- witii ti e ji--r neral a
1 .iteii'-'- i L at
.Ti I'rui; autUPlav
Kei ti ir I reiiitaa al.itv-Mii-nt-
iirrui-r- aa'. iie-nl.- il
II.II It. in i oniroMml tire I
t Ii.i' he in a ii.Mt.i4 inet I u.ria
t,j,4 t.. Ih,. --.','ii,,u 'onitiia tulei'
t a,... I aey ri r r Hail w.ml.!
.1, niai the .vtneri-.11-
iiiir.li r ili'i-ler- tJiet
nil t ! .11. a t nt 1 e heeri k.llt-i- i unl
vi ,.i:,.,,i. out an.-i;et-i tlmt
.1 t t a h. t '. e lea 11 ue
int., on the put of ihe im.r- -
1
..'ia ,,r ' 11 j; .. in ;(Mit .
aim ilea aiiiular oi itrreti a
VV hi-f- Ma let'o Jllar, X
nn. I .X nn ri-- ' it. a etola na-- t e,l their
It v ea t liiii- - ut laptaae
III i:i I 'a.--. n h a lo v H
Hie ha hi in.
I'l a. ill i'o.i it lluit Ut
l oan ivu i.f lliil t rin.. w ho a e
lolieil 11 II 1 h . ' r m o
xn. r. nn from iff. ip a 11 h that
Woil, I he Inn l'r their Mie
to liter Xmell.aU i 1110
mat iolie, k 1,1 ly nv al tola from
I he 1 i it n eule U Ul he
.U.t tO t .! tlLlI or .
I T l t,i iT or Mi:it
III I l.l Is I M) IN 1
NiP'u. Aril!. lf'' 14 The leliiuni-li- .
4 iw.. of the Teilh I'm leal
Slitlea tulnlll letl I loiiktiaa loa
tlame fi.,M II, i ll-- el Itliltetl. 1 e
hi en kl!le, ti Sotiora, MeXk'o. a lll.l
it.tt to a r' ft ini the Ami r
it-- nil u'le.il.ai- n..i-n- t ll' Cilaillf .Saa--
r.l.i-r- I nnii tin- - le, Itiv-a- 1
luila wereiiilix n In ttl ) a
iio,ai l ie ex. e t that the k:Hnt took
p.a'e latwe.'ii A 11. ia I'tieta ami Sa
Th.. Itrim'-lui- r.iiinater at Mt n
it I X rrpulte.l t.alili that II. J.Hiea
(nf l.oa - n.-li-a- . t '.ilif. n,i.a, proprietor
trie W.lla K.1I1I 1 lll'ti-- ai 'ii!lilll)'
lit- ami ii. A I'r'i n, tcin-m- l
ni.'.oiner of ihi. .ntiipai JImh
ti'it .,'. iimler ii4ttihin. hen. hen re-- j;., 1 iit fiirniatveil -- ia,por-a In Hie
miiiiali-- f "1 war. ml lit (hem fill) I o- -
i,i Hull.
it. k. irx m: "rTin: Mitic icniii
Pongl.ui, An. Iiec. It The- mm-an- ,
xii Th muji F fan- - la. wlmaa
I'aiWath II. a rP"r:e, to th
san diego j ;.; r;:v::
!atnl ihree liitieiien of the Kixth ar- -
"A ilehlltaton. In- - Tl pueil i'.lerv ,.i-- o Ml,., h.-le- .
Pa tuition nil tin a ai;na; for; The iota t.f huth-i-
nl n. nn t he -a 11 1 m.,.. 1 .. ! . x a el - j al u- - t n- - r nn low n hia iii'itn.
lio'i 011 the liK;i'tnti ol the New mi-- a. ,,1 at le.iat ,.ne ah i:
"l nr. I'lm IX fnem w.l; t,e HW'aa-- j -
11.1I Itelor. .; o,a..a N..i ivo M I KM W s K l.lmnrmn.. lie will pus, ihe tuition at hiMHII III IK I , ltl:Httl
11 hlnmhi. .1: ..,- - in i; un..,,. It.f 11 -Th- -ulK
"1 a 111 Ih-i- - Iruiitm ana another niell.n. wlnxe
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TCM? all the money spent f'r
uifts f them that
didn't need 'em wis
put together it 'd buy
gifts fr all them that
did need 'em.
Put VELVET, America's Greatest
Smoking Tobacco, on your lisc
every MiioUef know.
You eouuin't pivc a who
smokes anything accept
, .
.
CHRISTMAS SHCrrERS
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Consider Procedure and Sug-- .
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Now is the time to buy your Toys while
our assortment is complete. Do not dis-
appoint the little folios, bring joy and
happiness to their hearts at this time.
Hundicds and hundieds of life-lik- e Lolls. Toys' of all kinds.
Games. Blocks. Dolli. Hobby Ho.&es. Railroad Tiains. Houses. Auto-
mobiles. Boats. All Kinds of Animals. Large Bears, Mules, Camels.
Dogs mad; of furs strong enough for t!ic children to sit in and fids.
Thousands of Toys of all kinds that will pkns? all the little ones.
Buy an "Erecto" 3tt for the boy io.-ethi- ng that will keep his
mind away from mischief .something ho can build houses, boats, cars,
bridges, most anything with. Onr of the new?.t and mo&t pleasing
gifts you can buy for him.
The famous "ittuff Toy.," for fun for the young and old.
See our fine display of these v.ondei f r 1 Toys.
See Santa Clans perform in our Fouith Street window every
aftevnon fiom 4 to G o'clock r.nd fiom 7:0 to 9:C0 in the evening.
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ALBERT FABER
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Geo. Learnard Piano Co,
PIANOS PLAYER PIANOS
214 Walter Telephone ICS
BARGAINS
Navajo Rugs, Indian Pilbw Topi, Indian Bracelet!, In-
dian Baskets, Mexican Drawn Work, Mexican Zarapas,
Native Jewelry, All hinds of Novelties.
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Extra Special
I'li-Iitviii- ini v Sale l'riic S96i65
JCi-YO- ( I'linii'il riiii-.li- ' CniCnM
1;i'iin;t l'.i.l. Si.lc I'lin- - S37i70
yuMM) No. 1 1 r,.is(. ! tu i iu r. Siil.- - I'rit-e- . S37.60
W ittih i)nr iiiflon Jifx fur ISni fininx
Sollie-Pete- rs Furniture Co.
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MRS. FRED HUNING
DIES SUDDENLY AT
HOME IN LOS LUNAS
Altlll.'l'U.- f I M l he thin k -
d In burn of the ill Ktli In I..,, J.I1IIUX
nl 4 '' ji'i id.lv it ( 1 i it . ,; all
I nil HuniiiK. W'.le i.f the well Km." ii
I a .a l.tninx in. I:. ml Hint flu k inu li
M HiiniiiK ill liu' I i finir IIwiiiv A h"'I liiliirr .f l Ik- - l
Hi.it .Mr. llntiinK iv ul h.n rlu i !'
. inn- - li in w N Mt-- . (iiiy
fli. in Ii Ii'I'Iu ik- - i iiininuiM. .lli.in uH't
iii In lhiN .ilii-rii'"'!- ! .lrili" In !' " 'I i
him l.f.'ii lili.n iiiiiii:. .il piuflullMIH, tin will h.is i Ijil .'
il. i'irit;i;. niuli i ililx nriii ii'iii'
Ih.H (! ill (Mlllr ill I
.ini mr: l Wil
! in. 1'ii- n n.liiiu' wi.f.l In in Mr il l- -
iiii- - Mix. Mi. ii i --' v u.Ut nil
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WASTE OF LIFE Hill
RESOUnGES 111 OUR
MlfiES EIIOHMOUS
Neary All Mine Disasters Pre
veritable, Declares Director
of Bureau of Mines in An-
nual Report.
A TON OF COAL WASTED
FOR EVERY TON MINED
WnKhinniiin, le. 14. TI1 mixing
of h! imn lff In the mliir-n- . the toi-J'l- ii
of nnllii'tiK ,,r dollars or uMr
of iii.n. r.il of iht- - iminiry.
hihI an liiv-ni..r- ,t Ihr wuhick ht
ut iiiiinuln( r niv-- 14 riant
itiiaiili-rHtini- i in th- - fuurth iiniu.il
Kn.it of lr. Jnjii.h A. Il'.liri!'i ti
if. i..r i.( lm I iuirj .Muirs liun uu "I
lilin.-H- . Illllilv l.til.lio (oilny.
A . i.nlinif in lr ll..iiip, tli liu-r-- u
him UK iiiuxt nululilt- -
in li.vll llii'iil iti 111 lim ui-- f lliol
llitui uiiv hiiniliiil rnluiniit-i- l mnni
ul uiCrenl UixKHtri , mid thr ri-x- i w
ul mull) limie miiier, liy tolutiti--- l
V tl.J ll.ld irnincil tn lift) vaMiiK
w ul k !' Ihr linrtHu
Inltuiin i-- I)hh furtlit-- r rcxultcil 111 I In
I'tllllllHllllU'llt of IfXtUM un.l lllHl-Ul- ll
DldtltiiiH ul humltfilx ul inilitu
I l.i niiKhuiit hi- - lountry, ami ihi- - 1I1-- n
l..r iniikva Ihi- - xl.iii im in that th'
train.-.- ! rt-- u.-- 1 mim-- i u-.- l with
will In the ful'-r- mir
ul 111.110 i.i.-i- i 'i'h tola I nuni-h- .
( of 111 mux ir.imrt) by the buri-ai-l
Ii.ih now lem Ik-i- J .it.V'i J.
Ixiiii- - Ihi- - iflmla of the hur-n.- i
of m 111. 1. liuilnr llolimn ililai.x
llmt Hie l.ikn of life In l.ir an-.it.--
than it hIioiiIiJ In with tin-- naiurul
ha.irilt of tin.- - lluluxtr), ami inaK.--
iU-.- t for .mrx fxt.-n.l- . .1
on lh- - mri ul th." not i nini-n- l
"Th.- - I1u111an11.il 1. in iiiuiiM-- lor uii-i- l
Making xik h Invi-x- t inn llona arc
an Ihr (Jl.ilol. "A xnIM
i lit c. unoniU' r. 'Koli that luri"K
111 j.axt iar morf than I. .'.('" mt-i- i
ni-r- kill.il an-- l more than ln.'.i"'"
injuri-.-l in th. inininn and tiutaliur-Kii- h
iniluni x ol tjie . uuntiy. '
of th.xi- fatiiiitlcx anil Uilri-tourth- x
'f tin- - injui'ii-- x limy be
im .tily pi bit'. The
inori-- loxx Ir.nn Ihi-- h.-- . I.U ntn in
b ixl imali-i- l ut lint lm than IU
111111..MMI rar. niul Una loxx must
hi- - illliiimtrly i.iii by Ihi- - 1 .iixnnii't'x
of miiK-ra- l i rodm la I hi ouiihoiit the
coin. tr ."
Tin. rir.Tt.nity for a itinn- ixti 'ixir
nx- of xaf.lv a 'ilia in ix in thr niimra I
la xhnun by ih- - xt.it. n .'M that In Ihi-I.ih- I
the ruix. Ihrouch lark of mu h
iiiihan. iii.ii I him 3,.'. in. n
have 1 11 kill.'il In ill.- - iiiiiiim ami
liriiily jn.tliin aiinnixl injur. 1
Thi. tliii-- ' lor . oiiiim-nl- a ui-o- ti"'
f.i-- l thnl in Kaunas. k luhmtia. Itoll
ana anil Iowa ina'i; of the nun en)-ilo-
111 the iniii.-- to xet oil
rx hair oxt then Iimx. ami
. MiIh that I tie xllolx Hhoiliil bi-
.Vjll-i- l Ir.illi olltxi.'.i: the
.nun. "In many ilixirnlx." aa tin
l:rei tot. the of xhot lll inK
1 t ill uii- - x'lll tn eMi h.iH- -
iit.ii that or.lv the mi'M
lii.-i- i are wilhiitc to a. t u. xhol lil.-r-
Ax hu IK Hie tliur.-x- l o'jis.ile I
1 J of iniii a in the life xaviiiH
aioiain 111 4hr iitiu.-x- , Ul. 1 1 -
ii- - lar.-- that the htall-- ale alrea.lt
1 xiiemliiin 111 M.e.r wok more thai,
the leileial I'lirtiiin. Ml iu all It III'
ehlix.ilioiiK III of null.- - xiifety.
lie ijivm 11 x u n ilinxt at ion
with a i rally iln tiililure of
I II. 'in". II.- - i.tx.i (ilex thai whe
lliiln uliial :u!niili: 1 uiiiiiaiilra hate
r.-x- ' in- - i iiix whi'ti ix loin tnoie than
ate i: r..tei by I lie biirea.i iii lniii.--
In ilix ii.x.ni; I he i.ii)ix of unne
illsaxli-ra- . Inii-ii- i 1 1 Ill m xax
'.Vol only ha e 11. en n kille.l ,r
injnieil from what ale liel,ei-- i in be
uni.i't exxar u..tilnlN in
111111111. bill ilulite- tly ele.lii.al !
I'Ol.llux ll.il bei'ii rXolixiile for
tnn.e rXiloxionx tin. I mine Iii.k ih.t
hate rxlei.xie; 1I1 xi oil both i'"
an. I ii .n-r- t
'
'I h- - itni'i iijn r uee ,.f ni'lima.
'Mill the ux ol III. I'to i.r iniiloxllix
ll.ne line lit or illil le. I'v i dUieil 1
IlilKr .li.ll ill i lit lutal a'-- iil.-Hl- I
irijiilli-- to the ui.-l- l I'kI f '
Mx ax ili- - killlliij ul' r oil .n'T
o? ee.eral Iho.iinl 1111.1 ; r 11 I n '
.ai..i ilnrii'a the lir tia
III.- - 111 Kl I V In the It.. I .111 . I ill.'
rmneix ftoin n iixi.lioilx aax x ;iill
olT I v iiiii oner rxi'loxlt.x tixe.l
' l:.n ll il.lt .ii I riil .Lit Ion utiil re-
inx'lhil.K ha.l .ill Jul e th - lii a llli "I
1 llotixa mla of tliitl.-lx- . In luoxt ot thi
In.-ia- l niiiuiia 'xlat.x tin- xialiitm!
pi nt ixionx 11 no oiii.lt. aiol Ina.le
innate, Hll'l Hole l the glealrKt ll
iaill brlwei-i- thiiii ax ! what
auttl. ient el tllat 1011 In kee
linn.- air In ia.1, no
x Kin of em 1UI1..11 la nerullv 111
fori l"ilay 111 the inel.il minea of ihi--
-ouniry
The biiriaii. 111 aJ.l.iu.n In attetiit-il'-
In lim.lil Hie r t ..ii-mi- i of oil
il.ixl in iiwitra, aliii Ii. hax ieanlt.il m
tinat lux of ;te. ha" been intixtt-Haiin- g
n.etlioilx that ai.ul.l r I ui )i
. il'loxmiia after th. t h ol xiuilrj
ImiIiK Ihr rar fivir au h Uet b e
w l ie u i In tril ti lirc.iitr r. 111. r,
the ilinf luininc rnainei-- of the hil--
uil. ami ialenleil for the br lit fit of
the rriinins liulaxtll UMm tur Holme
rrfi-r- la Ihr ie elniineiit of lhe
.let b ra aa ni.l.al.l I ha moat
part of the teat's work The
ilete ea totiaiat nf t.airierp .lai'e4 aifl
the ininea ami b.a.lr.l alih atone
oiixl. The rxi'loxion alr'.kiim lltear
iiauu-ra- . tha altmr iliixt la thrown
lulu Hie all-- and l.. 'he fnilherToi..,.t! 1 of Ihr r. lotion. It lalilt that ail' Ii ilrt Ur Would otalir
an eii.loaion I" the iioiIioii . I Ihr
initio in whh h tl ataried. ami thnx
ait Ilia men woikma Iu other i"
of Ihr intiir.
In Ihr a. 1 otii(. Iixhiiix.ua of Ihr
tear. I r If.l.iiex tall al'.n.o.n I"
the ataleinenl of hia f hkiiVti that,
won all rienuit utr t.f l.'.ln'. Ihey
ll.ll blo.lliUt aUoul 4 xii. "f lil
ural Raa world 1 1 S.HiMi.fiiin, n t
1111111)1 I mux aii'il'T than the total
r.ial of nil Ihi. work ilone by Ihn hu-
rra n iluriiiK the four ear of ll a
This was done by Inlroiliu-l- n
belter nielhinla In the (IrilliitK ("r
iietrolvmii ami Kua. Thix wnx'e !
Kua alopi'i d totaled S'.n hiiii.liiiu 1 u ''!.'
frit per il.ll, e.illt ab nl m healitiK
value to 17. OHO tons of roal .lay
"In I'trvriitliiK I ha raii.e of thix
inolrnolia .(Ualitlly of itax." xi.
Moliitex. 'anoth.-- i.ainu wax
niii.li-- , the vafW of wlibh laiiimt br
extlmiited i'ir rlliiiinutloii of thinner
tu human life from th rx. u.e of thla
Itaa Into thr attnoxi here" lrllulmra rxllnuilea the loxa to thin
country rat h yrar III I hp tin i'louiierit
of Ihr oil fieMa to tr riot x than
t'lO.OMU.iili.., anil that a lainr part ')
thix loxx la rrrnlable "Thr fa t
that thr .iiiiiIumI arena
of thr coiinliy are n"W i"'linr. to br
well tleimeil." xaya lr llolmea. "and
thr lii.t that thr next f. w lean will
aer a orixlantiy tliinlinxhiiiK Inxiend
of an In. n nxinir irmlu' Umi. unltr in
maWliiK Imperatlv the in i d of
itniuiriea."
Ihreitor iiolmea a ,, iHll atlen-lio- n
to the iixroier of a irexa bythe 1 henuxta of thr bureau whereby
railiiirn. whah la nint h xmiahi for I'"
xii'iox.-i- l 1 uni'Hr iialiiiix. ran be
i rmlm eil ut on.-- . third of 11, pre, lit
ext. Huh lailium n..n xillina ul
1
.' ", 1. on (jruin. tlx teiltntioti tnplbe t,, I4H.H00 will. II ix xabl. rexiill
111 many hoxpicila thr.. ixliniit Ih- -
oiiniry bema aula to piiiihuxti a
ciii.l. The pri.a exa d ixr.l b the
htireHu'a h lin-tx h.ix
.'lna.lv been
with xuci eaa In the plant oil
the Nalmuiil li.i.lium in- -i .1 'H . a hi. h
ix uiidet Ihn aiiut-r- laioii of the le.ll- -
alafT or the bureau of mine,
Th bureau alao . I.ntn thai
llitiiUKli lt ."entiric method of pur- -
hiAxniK 0,1 liy meaxni liu heat uiiiix
the f. .li ml aoverniiieni hi.x anted
duritu the vriir IJOH.oum un.j that the
t.irloux ( i'i.-- of I he . .. Hill y that
hate taken up this plan of buy 111K
"ml have rrporte.) a xiiiins laxt tear
of th.iuxail4x of dollarx lurertor
ll iliiiix plat-.-- the ut wxte of
mineral rexotirira of tin- - lo.intfv at
thr xiwn of one million .l..!l,itx a ta.
and it- - i.ii.x iii.it Id n lame meiixurr
thm viixte Ix nniiei i xxar' "In one
rexpei t ut b axt." a thi- - dileitor.
"the onxiileiation of iiiiuerul w.ixli-ha-
a haxiM ipjltr din.'i.-li- Iroin the
onxiit.'ial .tin of uai i' " 11 '' I waxtii'ur I'M 1 uprexrnt an anmiiil
from a fi nmni t ''K pel tiianetit
ami. our fnrrxlx mat- im aaam
though a lion h oner io,1 of t inu-
la 1 eiuired . ami thr x"ix ihrrnxeltex
may be repr.-rliirr- front the xubxotl
and th" 101 k beneath Hut of our
inmi-rn- i rrxoimra wr hate onl the
one xuiipl.i Thia fupplv i to a . on
airiera'ile extent tlrxttoi.-.- l by
and at the pr.-x- . lit In.'t r.txi up rale lit
eh.'h we ate 11x111 a and wanting it
our xuppl 01 a number i f thrxe ri
ex will be cither exhnuxled r
I:iikp: depleted while the rt'ili"ti 'h
vet 111 IU ..ut h "
KifpriiiM o ,...1 1. I r llnlitifM nx
"A e.Hlnuile Hull' .ilex that tii
the 111 in I UK of tin. IMHi ii'mi .iIIH ,,f n.i
duiniji thr art laleiolir eur lhre
wax wxxted wax eli iitolerntound
in unmiti.il'b- - rondition Hoi .0.111, 111. 11
loiix of o. il V 11 ol .aiaf'il
preliimnari nl'inirv, il 1. hi In ' i d
that more th in ..i . liall ( j.m iii'h.iiiih
loila ot .nail 1.' thia yeaiK wa-i- i- x
I'rei elila hie und. r xixIihk n
'ondil llut thr bare xta' ii!.-- ?
of the eo'ormoiix loxM-- iloex not.
enpie-- x the rtloxt i in h l l a ti t
part of the -- il i...: ion, u hi h ix thtt
the roil we are now iimiii and wast-
ing reprox.-itl- tlii-- .ream of .oir tui"
I'lu-x- . ii.iTiil). thi- - coal Ihai ix tin'
het, x no. xi i axllv and i In nplv
iiiilli'd and ix the ureal iti-te- i
x of ind ixt ry "
Met-rrni'- In xtill (..tli.r waxtea. Ir.
Iiolmea xavx "A priliiain.it y ,n
ipi.rv ax I" the i "Mliil of i iial n i ''-hiv- r
ovena h.ix t ..vvn thiit the total
Vahie oi th- - b prtiduiix auoiiailv
loxl in thix louitiiv throuiih lh- - ux"
uf am h ovena aum IM to ITS "an ..mu
Although the di inhllily of develop- -
iriK b - i rod'i. n.l.lxlrii'- - in Inii
I'lHIIlt i hax i lti iii'in il. oi h
il.-- elopiii.-r- b how br. onn
Hi I ua I need
"The b e.i it a nl xi a el t a 'i
thai Ihr a:.:.'.. ale if uiit.ilx
Ill J I I.I lllO - ... t u e ii n. 1'itii
tii. nr than 14. 71)0 "
1lsTI I. I'KIMll.
xiImhiIiI (Vim inn. iIm f.real-x- t skrpiio
k Ibu ipiMr He,
llera uxe it a the tivldrn of an Al- -
bll'pleliie . it tl
Texlilnoliv i .." V lliyexl ; .led
The atr..;'i rn.lor . nietii
Inrril
The bct pi Head it:
T M. el',. ret ired met . bant,
1111 K Wall St ., A lb i'iii'i'i'i,
xavx: "I r.ixt I Iioaii'x Klilnev
I'll la rul't or t.n eatx i. X'l whi u I
w ax l.v in Iu "' Hern T. u I wa
in Hie u. i r. al. I buxii.pxx i here and
xobl I loll tl X l nit: v 1'illx I h ul
X'llile. t In lit' o k of k1 I: ev . .iiii-A- t
plaint all mv I 'e niKnt mv I'.o k
wax paint i! ' 'ft n thr hii o k ti
an bad th it .n i iirr tn . t I . I Iu I
to cat.h Ii. .1.1 of auinrl limit f' ' tui--port. TIih kidni aei u ti"Il p.ix. d
too f re.iiet.i v b th day and m-i-
I oft. n had iluv spells and lonhln t
a.-- r for a f.-- . nun lira. I V.r i ti t hat
part "f the ii iiiiry w a n.. Ii. t"
nir. Itimn', kidney I'llla pi .ve.l to
br Juxt Ihr nie.li. .nr I needed I
lot tui of kut ix v ntn-pUii.- l
throuah i.aina; tbix inr.li' ine
I aru glad to aav that thr iui It
made haa been rrmanrnl."
ITba iO., at all dealer. t'in'l
simply ak for a kidney rnnrdv
et I loan a Kulmjr Tills--- I h aani
that Mr ,.lt'.lie had. I't.ater-Mil-bui- nIn, I'top. . Huffalo. N. T.
f.n-e- iNMir la of Birwt alr In lalInr Im-- Our W lk--. gi-r- n Ihmm
"'I'" art xinipln In iHixIrtr linn,
utaalr for Imm. Ixartl w-- rt Ut. Ii taki--a
ily a xiu.rl iinw .ay Inr UiImiii
rrra la.nr itiiit-r- . by luakint waxae
pr.MliHt lulu ihr i It4 fe.il.
Will roal you u.rtiiiiitf Iw lliim.
IK W . UK
I.rt th Herald want 14 do jour
Work.
Don't fail to get our prices
on dolls, before you buy. The
Lender,
i 7?x
E!
"Bull"
a
'aJ
I
smoker ot experience,
In the very circles of American society the hand-mad- e
ciparette of deliciously fresh "Bull" Durham is recognized as the
supreme expression of tobacco luxury. It is stylish, and
stamps vou as
rcttcs, to suit your
is
vvith
UU1.
smartest
correct,
, The wonderful, unifju, savory fragrance
and flavor of "Bull" Durham the delightful
mildness and srno(jthness cf "Bull"' Durham
hand -- made cigarettes arc irresistibly attrac-
tive and enjoyable. 1 pure, ripe,
tobacco gives paramount satisfaction
to smoken the world over.
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"Good Form"
miSMOKING TOBACCO
polden-mello- w
discriminating
An I'llustratpri FVxkl:t. show-
ing
agr of iffttf will Ivoih lr-- rnailetJ.rcc.
any acldrfss in U.S. on rt Address
"Dull" Durham. Durham. N. C.
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Some valuable suggeslions on the checking list make shopping
here easy. Quality of stock spells satisfaction; prices spell economy
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I 't ii.iii.. .n-- !, I -i (Hi iii .r;.or.
,..in..iu f r thp Inilpopp to .1.
wl.'pn i; I.iii.Ip li Ih'' il ippm Hi I.
:i. ..I l'om iiit w ha h liaip l.pt n i"'l''
Iiii wiih iipw owmrp will i.ol '
I it lalfi t.i J.irni iipxi ppjpoIi ': '
i.i u ,oui-i- i. i"l i, as.' auj farm
I o -- p l.i, pis or l.iriu Hit in lor hip
t'-- in ii. on pli.,r.--
Th,. m.iIp i'iii iu'p for Hi. I I. 11.1 III
A l.ni,..i".'l" li a- - ml I " I'' I f"i a
i. w. ni",li I it I'.irn w In Ii Will I Of I
- I" !'.
.....il'.is!.-!- ' J I. I.'. Will f Pott
niier pi,. r.-.- l . hi" li'' i.
Ihp ImiaVs "f a pii. ak! hi"f lii-- l
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i.i. u- miip tioitii .r h oil Mimiifi
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r: of I 'a rli.i.a.1. pa all"
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H i I.i ul I'uit' ii ha.l hi't-- III f"r
..nip I, hip. mat ill Iitalth in P, ll.'M ,1
in ha.t iinhami-i- l liin niiml'
Tiif N.rtliPin Nt J.rx.'.i 1'rppn
UMIIK hit loll. Willi J J p u al ipllt--
north. I ii .Sen M.-Ki- . o m "V" I'i'r
liliiitftl. In n h"lti It lit'Pt iiipi-iiii- in
Kut n JiuiJiiry h.
Thp iin-iu- farnii r p ic will pu,
nt Slate lolhiiP Jtfinirfiy . f"r 1M
pay ppt.ii.
lliil- - h Hr..wn. a laim.up ip.mhwept-- i
rn Inipi hill playpr, who lia J'ei l'
wiih the Calai lf.un 'f Hie Can-a.l.a- ti
iPagae cMi im Hip Jmpi peapoii.
hurt rpturiii-.- l I.i Ihp home t iiullup
ii. ft in iinip.l I'V hip bri.le of a WPt k.
wh i dim Mipp M vi. t . lul'inilly tiP-i.- P
nt of lllhpi.ii, V. M.
mppi Mlniil. h. 11 je-.- r ihi. n
ft. in. U tatl in n Na).i m'ne ner
lialiup Thurvl.iy nenlirf. Thpre "
no ehlp,ii. nf u- -t Itlt nt. mid ni-- t
wpiit in- - la bilieM-- l ha-- e hpi ll the
inn..
Al it li'.n.l llit.n liphl HalurrtaV
the Hoy v h."l 'Imlrl' l l.iovp.l H'i
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Lu il.l riff nlrpa.ly i.iiilt r ronni n: t loti.
Kli'i.i ISiit.i, gir I 17 tenth, phot
hniiHt'ir Ihi.'unh p hlt.lluu'h tipvr
Hoy, Mora it.uiitv liiwt wpek. w It ill- -
l'l inn w it It i ill. lip W UN I.I ..'II ll
I hp ll..M,t.ll at Ti,. mi. .ill w Ihi p III
(lu lit'i'P Ih i.llprp.l l'r Im rn r ill.
C T. Iit't un t.f tin hue hoiiKht
I hp IIIIioIh utl.l S.il..l.'.l. i.iIiiih III
tin-- Kiiiiton linu. t I'.r u loiiMiiictii- -
tio li of t.'i.UOU.
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Tin' rii1"1'!! rtii i.i Ihm pat! of HipMhIp in .1 thit pi.r ami
I hp trmrkpl Hf ipiii to hp tiiillinlli il.
I.o.hI iltiiiprM lit" l.'iylnii Hip iikiihI
I'll i. (Hp ipiiIb . i.li, (..r I hi" i'lin
11 U m, mid tin lti.iiii -- hoH that Honip- -
lliltl!! turr !i"t) ll ilHV HIP hl'illK
hipi't il frmii F. Tin"
t-- i l Imp IntliiHlry will tolii inup until
Hip lni of Mar. I tol ir.nii 4'i.t.i.H
t, :ii."ii'i will ir I flll..P.I
tlolll llll. I'Ollll. 1,1 umif thp riiintpr
p.v it I .' "a". Th - li tr m hip hot
I i . li n ii hat llipy i out t'l thp l.uxi- -
ll.'HM.
F.rt Siiinnrr Ih n unit In Hip
in.liMitA Thcrr liintiirp.l!.).i in I'al'tprn ;,i.i. ,, Hiit'
-- hi. llioi'p mliliilit i li WP ll'l n ml In i
Hit- - ilktl.KHIp thp i I'lirtu w t hp
"I II I .I'll. I. Ill
T.ikp Mtlri.Hp, .. r IiikI.iii.p: Thai j
low n x I'lilill, Ity Ti i ll r II .1.1 111. H !ll- - I
iiiai.-- that a inlili n r.i:.l..i will hp
ph..,.., f I oik thai i ... 1. 1 ii ii l n ir ihf
M',...n nttotitai miiiiiM Him-- '
iniriK.--. mi iwh M li mir a ...iii..l
phi h. Thin tiiPun-ji'l.- T iiiiloa'U t.f
4 ' tit I'OUIlil- - !. th tar, rlikht
niif a in. .tit n ir ' .... . arit a wi-p- 'Thin ii ip u 11 pIi,m l , ixprppit, i. ml i
w hfi t a I p jia kpl i. , I.I OlIl.T It.WIIH
i.Ioiik Ihp I'lll-dt- f ...ilil till a n ix-- a
I i I'm i n p fly ti ml Inn i' thp
til l( . f with Hip "ui- -
I'llh
Tin- -- lill'inpiit o i miUi.iii nihil"
from .M. IroH,. w.ml ; . li K t .Ml. IH"! HI
I hf I.m'i' iliirniK i ' . .'UHOIl. j
If Hit- - million r.ii li- - wpre nil (.1m.
n i .i I, hit for put h . ' iiIki , I tit rai I
I !'' .'I' 111'. i I w o oiin. t s. or
- It'll I II I'lllt to t ll IIOIIIVl of HIII- -
munition, to Ktt .. niilli'in rahi.C"
w.uil.l r.'iuirp a i. ..'ilip.l t hoiiHii ml
I"uniy of rtri.lv makirtK M lil'P
lllllf ilpin of rpla, h f ..r t hf
I
I
lo. ul 'l.'.l II I i.
Mill HollIP (,f Ho llltl'l p M' tlovs
to K'l rul'hilH. win Ii alloiilh iiiiotlitl-- l
I hail, p to '.imp Hip niulhpiiatir we1
l.'alli.-i- l in thp iIini t.f liityl.uH'pi
HfilhiTit-li- ' . Asplitnii u that ia. h Mil'
I lilt ppt iirt .l l.y a clou- Iiiir.'.l a i liast
j of a tii.irtpr i.f ii i Hip iIuk tnak- -
j i ii lc t hp run prr i in. w Ithoiit pto- - i
l'lim lor any a lou to rati h
'
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million rui'i'llp w I.I hiiM' to run
I'.il, linn hiiIpp, a di: ' in p I'lUal to
ll'l'- - lltolllill Ihp l.i'lll
S.'iithia!-prr- i Xn l.-.- i
srrput
...iinlry f.,r rai'tntp.
ui (. i:i)i. in;, in i n s 0111 u.
Th. Id i al, of n p Co'.ititr,
In I'tiioiiH,. t., Dr. !,. c. KiciI h ofl.-- r
in Hip i;, !ili.a lli ial.l. miku. Mi a
inn. h p. .mi r way In pi ltlp Hip tiui--lio-
at ip.sup pirn Hv on in int rit". If
I r. Jlt'Pil w ill. onl pi ml I.. Thf ll.
al.l i.i Hip Will i n t!ii,"ii;ii thi--
I nilpit in, i, I t oiy of i he ..'I- -
MIIIMMK pIip.-- h.- - ll'.M IPIilftl, ui. oil
w hi, h ip i m!. I .. iiPtl t hp J.l t'UPS,
naiiipp ami ...I'! I i'iim-- of
whom I'r l(' ,! , .limp hip ut
h.in i in . .I. t hp w . will In i;ai',l l .r
an . ii ii 1 lit t -- I ixat ion 114 w If l h
I hi t p i a n hp j... Ha Iv of in.i- - If
I Iip rlaiiiip oi I ii I. ppil ami h in il."!""
t ai li'p all Imi: ImI In hi- - l.n.--. .1 li full
f... l. Hip j.o-r.- il a ImritiPH will ma ho
It known. ll Hi i In imp nit- - li"
Ii.ipp.I ii.on f.n i. Hip .optal i.uth.
Illl-- W.'lllll, in. .1. t.ikp pomp ui
lion. If lit. I;p. I hap lailh in Imp
ir.'.iim.'iii ami ih.- print.. cluims Iip
m.ik.p for it. In ...Hiiot ixplain
any ovusmii i t lhi piinpl.- - st t.
"pii.I hip liii-iatii- ihrouuh Hip nialls.
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Alires Jailed for
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One Charge
Hold-u- p Case Continued, and
Another Accusation Also
Set Over. Identification ly
Woman Weakens.
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up Mm, llirnai.i i .mull In Ihi Inn"
I'illl'l H Pl.'l t In H Jopp, im.l i Inn -
U K ill lli n.rM 11 tW.l pplp ..I
pImIpii liariifP!- - w urraiKiiP.I I . torp
J at I. p of t hp l'i i , W. . 11 ' li Pan
Hup iif IP! ll. .on.
MtP. Capiil'., Ult-n- t if.i it Al.n H
l hp tlnv aft i I !,.. lohl-li- , w Is !'"(
p., popltn p In Ii. nit lit II i.'iit
i,(i,. no. in. niu! - lli'Pl l'p raw w'i.p
, onilllliPll. I, I. hi I a ulloli i.f i. tin of
the p. 1)1 of li.ii ii, m, lit'WPM'i, wa"
r... klihl'p.l ami ii i. tin k Pa I'Ip, ami tin-jai- l
pi ipoiu r u li'M'u thlrtv iiuva tn
I tilt t Intl I Olltlt
The ti l . r li.tims waa on- -
tiruPd.
I WARDEN TO
STOP SLAUGHTER
OF DOVES
Declares Present Killing of
Birds Is a Disgrace. Also
Wants a Closed Season on
Bear.
HiiiiIb Ke. V. M., Iec 14 In hi
annual iciiori, iiuw
lluiii. Harilin Ip Ihi. 4 i.ttitPHlii
aUMii.Kt Hip prpnpiit killiiiK i.f iI"1pm
whl. h hi Ipiintt tt "ill-Ki- n. l ul
rhiimhlPr ." AVIilli he 1 not pmi iflf
h liitlnnitl tlmt( n nioip rlHidpoptl i:i'ai...n for ir..liilit.n i.f Hit
hi r il phmihl lip . oviili d. H lip Kuinn
Wlirilfll lllp.l WHtltM llttppvl PP.IBOIt
on l.piir. v hi. h Iip ilfi laiPB nthi rwlM!
Will lit I tilllP PXlltll t.
WILL TEST RIGHTS
OP SELECTION Id
0. S. COURT
State Land Commissioner,
Back from Washington Con
ference, Says Department Isj
Willing to Test Matter.
Santa If p. N. M , I Hi 1 1 - St., ip l
I
.a ml '..in miHs.ont r i:..i..ii l". lr i n i
li tiil iii il ti"l iy li III W.ihhnikt ii. j
w hi ip with M. J. M ii ir.i.t f n a i"l
!. Iii' lull. ill hi' liatt ii.i...irpil hi-f-
Ihp Itiipriar ilt.ai ItiiPtil Willi I Pl!.ll .l
'to I hi ill! ..I I hp cl.ii.' Kt'lvft
I hhIh il. il n m'.iipr.il Inn,!
ntiilpr thp Hl iip l.tii.l 1: i .i IH it. tj. ami I
whl. h rii- - ht l In- - I i, ilr. I M!pm I. mil
otlipp h iM , onlppip.l. Tlit- 'i
xt;iw iiri(!i.i I't't'ot-- p mm iry
A. A. Jotim, anil thp i'lin. ! ii!
I'oiiit was with rt'iiaril to Ii..h a ! "I
mlklit hf cp. ii ip. i, Hip Inipiior ilf
I, art niPi.t liplitololp hakim., tit I.I Hip
tli'l'iii t iii. tit I,, hp final millioilly .n ,
at.-.- l
I n
tm- -
I
iiat
hp iiiatlpr Thp i.ii-r- i larv. Kr- - toi.p a l ' Iii" i noiiiy. pni'- -
ii-- Hiiyit. tin. now .hibpiiIpiI In a nt. .. . ,m(-- t of m ol
tfst n.-.-p whl.h will hp lirminht at ami two hall ,lion of lifh!
on. p In Hip 1'iiiIpiI SImIpk out t In' I P. a 1 1! I. r Hut Hi". I" "Hum t.f Ihi-Tl- if
ri'HIilt of t lni...i lamp. ; f"i' p wim ..iill'ii.il hv a tni-- Hiim-m- n'
p on it rt-l- thp Hialt s rli!hi ii ' r ..f t.nv. i:., m..r.. than suafiy .iliiiililt- - ml m If l.n ik li" u ' I . liu'it-ps- . I t im: clillpt t
now i.pmliiitf inn! hilti vt. I.) tl- - iml rl. ii i. . onti ..... win. h i
,ar nift'l.
GRANDmAUSEQ sage
TEATO DARKEN HA R
phr Mipil Siilplnir With II In lt(- -l(iilnr, t.lo. Tint I. m -- .
t'omillon Vl.t. It'll PiKP hri'W.l lino
a hfii tf.i with piii;hur ami nl ihol
ail. w ill t .it ri uray. plra-ak- i tl nn'l
fail, il hair !'.-.- ill ul .lark nti'l I x --
l.r. ..IK, tt'in.np ipi hit .1 .. ml I u 0 .
plop . alp In hm ami l.'l'n.k l....rjjupt a Ipv nl'llii ii'lotiH will rno :i
rpt-lalio- ,f jour h.nr is f'ln ii. tjray
or tity. ami Hun. .Mixing
Sam- - Tp nil, Sulphur ti-- ijn- at lioinc.
itliniiKh. ih irmihlisotiip. An pn-i- pr
way is to ncl 1 a.l -- I tolii. .
i"PtlH4 ni. ..at .'.a ..tils a 1..1RP IioIIIp
at ilriiK pti.tpp, known up ' IViiT h'
Sunt- - ami Sulphur H it ;piiii iI ."thus aol'll!l a l"t of trill.-- -.
hllf winpy, r i . laihil hlul I"
hot p.tiful. wi a!! ih'.-ir-.- !,. rt'taln ""r
o'J!hliil ."I'l't . a in p nut I .irrrnll.t-iipp- s
I'.j tl ii h.'himt yt.'.r hair imHi
WmiIii Suit", an. Suli'hur in ..iip
.an It, itii-- p il ilots il p.. na'ur-i.tlv- ,
p.. pt-ii!y- Von jii-- t ilaiiippn a
Pl.oiiKP or p..;i l.iii-- h w.'.h il i.'i.l tiiaw
this throitKh your hair, t.iMni; pup
miii.II piraml nt a liiiii-- hy inoirnt'K
nil hi i n h ur- - h i p tliH.i p;n ,i i . ii, ami.
i aflpf aiioih.r iipi'ln ill ion lw.
your hair I ..iiipp hp. i yt fully il irk.
Kloppy, poft ;,:ni luxuiiari
Big Reductions on all Dolls.
The Leader.
SHAM BATTL E NTS
5
BULLETS
Interesting Operation at Fort,
Bliss by General Pershing;
Against Electrically Operate
ed Targets.
Wjtplili.iiti.il. lit.-- 14 A pti.ini hat-ti- p
Willi r.'tl i.mII a! I ri'lrfpp in hue
of iip Kpi.al i.'iinka w in p a"il l y
IJr ii.id:t r i.pn.-r.- . Pi rlshiiiit in Ti-xa-
last im 'iih, Willi rpmaikal'ly nn,
an.) iij lentil in. Tm-luitll-
wan in u laritp p.u!p, p..rtltl- -
I TIZ" GLADDENS
SORE. TIRED FEET
"TIZ" mkn m.re, burning, tire. fppt 'fmrly ilanre Willi
.r g tlnl , a n . tap tailouw,
bliaU-- aiij hum n.
"TIZ" drar
nut th a. i l an I
piwin that ulf
tip iur I pet. Nj
inatlpr la.w liar'l
y..ii work, kuw
Ion ).m i!a:irM,
how (ar you
v lk, how lonx
)uii im
vmr I.!, --rtZ"
i r I n , I ip.ifulfoot comfort,
"II Z" in(or tirl.
a, limp', iwt.lli a, an.arl ii.g .t. Vi.ur I fC
Jupt tti'itle L.r joy; aiana i.evi-- l.urt r
epi'in titfl't
t. t a l Ix.t c.( "HZ" now fr.im
aay druivipt or .1. partru. nt att.r. I ull.p't Uirtura lurepr--w- 4r tuiallrr alne,
pu. p your fmt ficuli, iwtrt ao l Lappy.
Quality!
Not
Premiums
f"V 'V
In Ihp Sinlh Mini
Tw n't. th iit.i!r t'.ip t'nii.'iron t.i
III" t.-- lit n i ll., t.np Ikitlalii.n
of- Ihp I.m'i fipl.l uu:i.ry an. I
any n.J-iii- l ruri'H
..n tln l.r.i.'ii' f. ar ram'.
s.
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" 4P' f "
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C. BALDRIDGE LBR. CO.
Figure with us
and
MILL
Lumber
II,
Tor Hm In Tmti
KliMlfl.
PHONE
CIGARETTES
Camels Sell
Without Premiums
NO premiums or couponOmcl Cisarettcs, be
cause all the quality ;oc into
the tobaccos a choice Turkish
and domestic bUnd. With
whili Irom a dmel Cigarette
you notice the absence of the
ci&aretty taste and stung tongue
or parched throat.
20 for 10 cents
nd yoti frfVtfr imokr a more de-
lightful clparrttr. fio odd whit you
p id. Mtch a dime ftg&imt a pack-
age today 1 v
if Y9wr rffop 9mmt 9imIv
nctf Oe or nm prjbaa j $ t Ofttor m rrf m o ttm facirrs 2f0rfri, pott mf mA'tr mrlttnr I pnrAtff, tf ritWon'f U4 CAMELS mm
mr nt 01, tmtutnt Aofr ftinfMir-mnt- ip trtlf t4n4 fur
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
Wmton-Slem- , N. C.
t pyt tl Hi,. iMii .n t ..f Hl.oiit I iii.iniii
hill lull i it! t k. l'i I l.i a I in it . I. ml
tl. tpi in in t'r.:ani.il inn ni'tl p.uii-tin-li- t
Wl'lP pVpIo.'., al ii itltolf' thpl(Jlp IM r. Iw Ih paid to ).p lf tli.i..
.p al'ip In iiii p. I'l. alioiiii wii-
Pirpl National hank toila
JmlKinttit In 'hp il!..uht ci.ini
nw J ,M. lliirlan, .'l ul , ir J."'-- 'iiml-- r a i i. ip.
Lot tho llornlf wsrit ui do 'jur
work.
423 S. 1st St. Phone 402
on Sash Doors,
in
WORK
& Mill
CKRRILX.OS LUMP
UALUUP LUMP
OALLUP EGO
ANTHRACITE. ALL FIZES
KINDL1NU AND M1U. WOOD
BRICK AMI I.I ME
BANT A FI BRICK
Checking Account
Ity niiiinliiliiliiK "ur ilitskliiif mini nt lit tills Instl-- I
ii l Ion. ini not ui I v Ihi- - hciiiht i.f imr uimam II..I
fur ihi iiiitii'tlini of your fumK hut ymi al-- si
iihlHln (I.f many isiiMt-nltin-t- s that iliiip fr'-i- imit liitm.l
iirnl i lht IpiiI In nil IiI biii-I- of Imnkitiit.
I alio or wnnll niiixuils io Mini riflr
isjuall) i ii ii-- ul un.l t oii-hl- t-i iilf
PAINT GLASS
BUILDERS' SUPPLIES
HOT BED SASH.
J.
: Mouldings
Superior
W. HAHN CO.
Of uf AH
11.
every
&rmtint,
Th
nnl
Everything
Company
Your
lift
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the stock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ar3 showing
Blankets from
. .$1.00 to $20.00 a pair
Comforts from
. .$1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Are.
rorniture, Carpets, Draptriti and Etorei.
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ARRANGEMENTS RE
BUG MADE FOR
SCHOOL MEET
University Begins Early to
Prepare in Interscholastic
Competition; April 23 if--t
24 the Dates.
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BATTLE ALMOST
OFF
Husky Kid Fails 0:1 nr. Icy
Sidewalk and Injures 3Iis
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